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Transkription: 1 Q(uintus) Poppaedius Salvius
2 Marìdia (mulieris) l(iberta) Prìma
3 [[- - - - - -]].
Anmerkungen: 1: V am Ende deutlich kleiner als die anderen Buchstaben.
2: C seitenverkehrt und größer als die anderen Buchstaben als Zeichen für mulieris.
MA am Ende deutlich kleiner.
Übersetzung: Quintus Poppaedius Salvius, Maridia Prima, Freigelassene einer Frau....
Kommentar: Der Grabinhaber Poppaedius dürfte seinem Namen nach aus der Regio III stammen,
wo dieses Gentile häufiger auftritt. In welchem Verhältnis Maridia Prima zu ihm stand






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Keine weiteren Angaben.
Aufbewahrungsort: Rom, Kapitolinisches Museum
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